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Ａ．感性情報学的なアプローチによる感性の統合的なモデル化 
（例）配色の特徴と
「ベース 地域性
アクセント色（＋ベース色の明度）に強い相関
（例
 
 
 
 
 
 
要因の推定精度： 同等精度に必要な事例数： パッシブ観測＞アクティブ観測 
Ｂ．人間工学的なアプローチによる感性モデルの検証 
（例）文書の画像特徴に基づく「読みやすさ」
「読みやすさ」（物理・生理、心理レベル） 
読了時間
                      物理量からの推定 
                      
                      
                      
Ｃ．感性的な特性や価値観の違いの調停・調整 
（例）意外性
本人＋他人の感性モデル（曲調と購入履歴 類似度が「高すぎず＆かつ低すぎない」 
Cf. 
楽曲の選択基準（楽曲の類似度）： MFCC EMD
（例）表現の特徴に注目した効果的な教材推薦手法
C 書籍的特徴
vs 主観評価
→
→
行動 定義 
Median Model Decision Tree SVM 
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